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Informasi Artikel Abstrak 
Diterima Redaksi : 10 Juli 2020 PPDB merupakan kegiatan rutin sekolah pada tiap 
tahunnya.untuk mendapatkan calon peserta didik baru 
diperlukan media promosi yang tepat agar dapat di 
terima oleh masyarakat banyak. Namun untuk 
melakukan promosi pada sekolah harus mampu 
bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya yang mana 
persainggan sangat sengit pada media online. Sosial 
media dan website termasuk dalam upaya bersaing 
untuk mendapat calon perseta didik baru. Akan tetapi 
pada tahun 2020 ini indonesia menerima pandemik 
COVID-19 sehingga merubah proses administrasi yang 
mana secara konvensional menjadi online. Sehingga 
dengan berlangsungnya PPDB dirancang aplikasi 
PPDB berbasis web yang dapat dibuka dimanapun serta 
memiliki proses yang cepat. sehingga proses PPDB 
dilakukan secara online agar tidak berkurangnya minat 
calon PPDB mendaftar di sekolah dasar alam Semangat 
Bangsa dan TK Kartini. Serta dalam pemantauan dalam 
7 hari setelah penggunaan aplikasi, pendaftar 
bertambah 4 kali lipat dari sebelum menggunakan 
aplikasi PPDB berbasis web ini.   
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Perkembangan teknologi informasi 
membuat semua bidang usaha menjadi 
mudah dalam menjalankan proses bisnisnya 
(Grefen & Turetken, 2020; Darmita, Dantes 
& Cadiasa, 2020). Selain itu dengan adanya 
teknologi informasi yang berfokus pada 
komputing membuat proses bisnis yang 
berjalan secara konventional manjadi 
berubah (Asniarti & Muda, 2019). 
Perubahan tersebut terlihat ketika 
memanfaatkan teknologi informasi dapat 
memperkecil biaya-biaya seperti biaya 
operasional dan iklan (Al-Khowarizmi et 
al., 2020; Mohamed et al., 2020). 
Penggunaan teknologi informasi tidak 
hanya menggunakan perangkat keras yang 
baru dan canggih melainkan penggunaan 
internet (Iureva et al., 2020). Sampai saat 
ini internet sangat membantu semua 
pekerjaan manusia (Car, 2020; Ludwig, 
Tolmeg & Pipek, 2020). 
Internet sebagai sumber informasi untuk 
mendapatkan tentang hal apapun dapat 
sangat membantu kehidupan semua 
masyarakat (Fink, 2020). Pada bidang 
pendidikan, bidang literasi, atau bidang 
kesenian, bisa mencari berbagai informasi 
dari internet (Stopar & Bartol, 2019). 
Pemanfaatan tersebut berupa tentang materi 
pelajaran dan mencari informasi yang lebih 
banyak. Manfaat internet  dapat juga meng-
iklankan serta promosi tanpa adanya gelaja-
gejala yang terjadi pada suatu daerah 
maupun tempat tertentu. Karena akses 
internet dapat dilakukan dimana saja selama 
koneksi internet tersedia (Forman & 
Zeebroeck, 2019). 
Dengan pemanfaatan internet maka 
dapat mengatasi masalah dengan adanya 
pandemi COVID-19 di Indonesia (Yensy, 
2020; Almanthari, Maulina & Bruce, 2020). 
Pandemi COVID-19 di Indonesia sangat 
berdampak pada bidang pendidikan baik 
segi pembelajaran, ujian dan penerimaan 
siswa baru (Abidah et al., 2020). Karena hal 
tersebut dianjurkan masyarakat mengikuti 
arahan pemerintah yaitu melakukan sosial 
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distancing atau berjaga jarak (Wiliams et 
al., 2020). Ini membuat pihak sekolah 
melakukan perubahan dalam pengambilan 
keputusan untuk menerima peserta didik 
baru dengan melakukan online (Lockton, 
Weddle & Datnow, 2020). 
Hidayati, Komariah & Mirfani (2019) 
menjelaskan dengan adanya sistem yang 
online maka adminsitrasi pada sebuah 
sekolah sangat di perlukan dalam pendataan 
maupun pengarsipan, administarsi yang 
baik akan menunang pelayanan dalam 
kegiatan pada sekolah tersebut. Penerimaan 
peserta didik baru (PPDB) selalu dilakukan 
pada setiap tahunnya, dimana administrasi 
yang baik dan benar sangat di perlukan. 
Pelayanan admisnitasi PPDB sangat 
dipelukan untuk memberikan pelayanan 
perima pada siswa maupun pada orangtua 
siswa (Ramdhani & Susetyo, 2020). 
Saat ini sistem administrasi PPDB yang 
berjalan di Sekolah Alam Semangat Bangsa 
dan TK Kartini masih berjalan secara 
manual tanpa dibantu sebuah sistem atau 
aplikasi yang menunjang. Sistem yang ada 
pada saat ini secara keseluruhan masih 
manual, baik dari pendaftaran data calon 
siswa dan informasi kelulusan PPDB masih 
dilakukan secara manual. Tidak jelasnya 
pendataan calon siswa yang sudah 
mendaftar terkadang menimbukan masalah, 
selain itu menimbulkan masalah bagi calon 
siswa yang berada di luar kota medan. 
Sehingga diharap perlu dengan adanya 
aplikasi PPDB yang nantinya hal-hal 
tersebut tidak terjadi  lagi dan dapat 
meningkatkan kwalitas administrasi 
Sekolah Alam Semangat Bangsa. 
Ramdhani & Susetyo (2020) 
menerangkan Komputer merupakan salah 
satu cara atau sarana yang bisa digunakan 
untuk membantu dan mewujudkan PPDB 
tersebut, sehingga sistem tersebut akan 
mempunyai nilai lebih daripada sebuah 
sistem yang diolah secara manual dan juga 
akan menghasilkan suatu sistem yang 
efektif dan mempunyai produktifitas yang 
tinggi. Tujuan dari Aplikasi PPDB Berbasis 
Web ini  nantinya diharapkan mampu 
meningkatkan pelayanan bagi para orang 
tua calon siswa yang ingin mendapatkan 
informasi dalam PPDB, serta mampu 
meningkatkan kinerja bagi administrasi 
sekolah. 
 
2. LITERATURE REVIEW 
2.1. PPDB 
PPDB merupakan suatu kegiatan atau 
proses pertama dalam sebuah kegiatan bagi 
lembaga sekolah, dimana PPDB tersebut 
melalui seleksi yang telah ditentukan oleh 
pihak sekolah kepada calon peserta didik 
baru atau siswa. PPDB dalam sebuah 
lembaga pendidikan merupakan hal yang 
sangat penting, karena dengan adanya 
proses PPDB yang dikelola secara 
profesional akan memberi keuntungan 
sekolah dalam bidang pendaftaran yang 
nantinya akan menjadi peserta didik pada 
sekolah tersebut. sehingga calon peserta 
didik yang masuk menjadi peserta didik 
baru secara otomatis operasional sekolah 
akan memberikan keuntungan dan proses 
belajar mengajar yang akan dilaksanakan 
akan berjalan dengan lancar, karena 
pembelajaran merupakan satu kesatuan 
antara peserta didik dan tenaga pendidik 
(Ramdhani & Susetyo, 2020). 
 
2.2. Internet 
Internet merupakan singkatan dari 
International Networking atau 
Interconnection Networking yang berarti 
sebuah atau seperangkat jaringan komputer 
yang menghubungkan jutaan komputer di 
seluruh dunia melalui jaringan komunikasi 
satelit global dan kabel telepon lokal 
sehingga setiap komputer ataupun media 
yang terkoneksi didalam jaringan dapat 
berkomunikasi atau bertukar data tanpa 
dibatasi jarak, waktu dan tempat. Di sisi 
lain internet merupakan sebuah ruang 
informasi dan komunikasi budaya yang 
menembus batas-batas negara denga tujuan 
mempercepat penyebaran, pertukaran ilmu 
dan gagasan di kalangan ilmuwan dan 
cendekiawan di seluruh penjuru dunia 
(Miller & Slater, 2000). 
Secara fisik, internet dianalogikan 
seperti jaring laba-laba yang menyelimuti 
bola dunia yang terdiri dari node untuk 
saling berhubungan antara satu media 
dengan media lainnya. Internet juga bisa 
dipandang seperti sebuah kota yang 
berbasis elektronik yang begitu luar dan 
besar  dimana setiap penduduknya memiliki 
alamat yang jika dimedia diberi internet 
address  yang dipakai untuk bertukar data 
dan informasi. Selain itu internet juga basis 
informasi tanpa batas, sebagai database atau 
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perpustakaan multimedia yang sangat besar 
dan lengkap, bahkan internet dianggap 
duplikasi dunia real dalam bentuk nyata 
pada dunia maya (Tan & Wang, 2010).  
 
2.3. Aplikasi berbasis Web 
Aplikasi web adalah sebuah program 
yang dikirim melalui media yang memiliki 
akses internet yang kemudian disimpan 
dalam sebuah server atau cloud yang dapat 
diakses melalui antar muka web browser. 
Aplikasi web juga dapat diartikan sebagai 
suatu perangkat lunak komputer yang 
dikodekan dalam bahasa pemrograman 
yang didukung oleh perangkat lunak sepert 
html, javascript, ruby, phyton, ph, java, 
ajax dan bahasa pemrograman lainnya. 
Tinjauan pustaka bertujuan sebagai 
referensi terhadap hasil penelitian 
sebelumnya (Conalen, 2003). 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Implementasi Sistem 
Pada implementasi pengabdian 
masyarakat ini diberikan aplikasi yang telah 
di rancang dengan bahasa pemrograman 
berbasis web dengan menggunakan PHP 
dan alat bantu Smarty Engine sebagai 
tampilan websiternya dan menggunakan 
MySQL sebagai tempat media penampung 
datanya. Dalam melakukan pengujian 
dibagi atas 2 bagian yaitu tampilan secara 
umum yang dapat dilihat secara umum dan 
tampilan adminstrator yang hanya bisa di 
lihat oleh admin web tersebut saja. 
Adapun tampilan awal secara umum 
dapat diliat pada gambar 1 berikut ini. 
 
Gambar 1. Tampilan Sistem secara umum 
 
Pada gambar 1 terlihat bahwa aplikasi 
dijalan di mobile atau perangkat telepon 
dimana tampilan begitu resposive terhadap 
media dimana aplikasi dijalankan. 
Kemudian pada halaman secara umun dapat 
terlihat menu pendaftaran dimana calon 
siswa dapat mendaftar melalui menu 
pendaftaran. Sehingga menu pendaftaran 
terlihat pada gambar 2. 
 
 
Gambar 2. Halaman Pendaftaran 
 
Pada gambar 2 terlihat halaman 
pendaftaran dimana banyak data atau field 
yang hari diisi berdasarkan kebutuhan 
sekolah dan TK. Selain itu pada halaman 
umum dapat juga terlihat pengumuman 
apakah calon peserta didik baru lulus atau 
tidak lulus dapat dilihat pada gambar 3 
berikut ini. 
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Gambar 3. Halaman Pengumuman 
 
Selain mempunyai halaman untuk 
umum, pada halaman adminitrasi juga 
terlihat begitu user friendly yang dimulai 
dari desain yang sederhana sehingga 
pengguna aplikasi tidak binggung untuk 
menggunainya. Adapun tampilan pada 




Gambar 4. Halaman administrasi 
 
Pada gambar 4 terlihat bahwa di 
sebelah kiri merupakan menu pada aplikasi 
ini sehinggan tampilan depan merupakan 
dashboard sistem. 
 
3.2. Dampak adanya PPDB berbasis 
Web 
Dengan adanya aplikasi PPDB 
berbasis web ini pada sekolah alam 
semangat bangsa dan TK Kartini 
peningkatan pendaftaran naik karena orang 
tua dari calon siswa mempercayai dengan 
adanya sistem. Hal tersebut dipantau dalam 
seminggu sistem berjalan berdasarkan tabel 
dibawah ini. 
 








Hari Pendaftar Hari Pendaftar 
1 1 1 3 
2 0 2 4 
3 1 3 3 
4 2 4 3 
5 0 5 5 
6 2 6 5 
7 1 7 3 
Jumlah 7 Jumlah 21 
 
Berdasarkan tabel 1 makan terlihat 
perubahan yang cukup baik karena 
pendaftar lebih banyak menggunakan 
aplikasi PPDB berbasis web. Sehingga 
dapat dilihat pada grafik dampak 




Gambar 5. Dampak Penggunaan PPDB 




Dengan diberikannya aplikasi mengenai 
Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) 
berbasis web sekolah untuk mengatasi 
permasalahan sekolah dalam adanya 
Pandemi COVID-19 dengan mengurangai 
aktifitas pertemuan atau dengan arahan 
pemerintan dengan adanya Sosial 
Distancing sehingga proses PPDB 
dilakukan secara online agar tidak 
berkurangnya minat calon PPDB mendaftar 
di sekolah dasar alam Semangat Bangsa 
dan TK Kartini. Serta dalam pemantauan 
dalam 7 hari setelah penggunaan aplikasi, 
pendaftar bertambah 4 kali lipat dari 
sebelum menggunakan aplikasi PPDB 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PPDB
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5. SARAN 
Adapun saran diberikan dalam PKM ini 
yaitu Diharapkan dukungan dari pihak 
sekolah dalam proses pelaksanan 
pengabdian yang dilakukan sehingga  
nantinya dapat meningkatkan kualitas 
sarana dan prasarana yang ada di sekolah, 
sekaligus dapat  meningkatkan SDM yang 
ada baik itu bagi para pendidik, peserta 
didik maupun staff pegawai yang terlibat 
dalam proses pembelajaran di sekolah 
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